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O. dina e! encarao de for 
mar nuevo o 
HIJOS DE LARACHE 
La ciudad del Liikus, fué d-ís-
de su ocupación por las tropas 
cspañel»* en el año 1911, !a po-
blación áe't Profcctcrado que ea-
tuvo a la cabida de lodo movi-
miento artístico y cultural. 
Desde entonen», en Larache ac 
celebraron los primeros ciclos de 
conferenciar, lor, primeros cerlA-
Bkcaes literarios, los primeros 
Juegos Florales, las primeras Ex-
pofticione« de pinturas, dibajo» y 
eseuitaras. Se fundaron las pri-
i»eras Asociaciones de Prens'.', 
las primeras Agrupaciones artís-
ticas y muaicales, .e esv'ribierou 
los pnmeros libros de la actuali-
dad waiTOífui en la «if^rvéscenci i 
¿e la guerra, y se represenUrou 
las primeras zarzuelas y come-
dias de autores rmHmtes en el 
Protectorado, como fueron jefes 
y oüciales tan distinguidos conio 
el hoy teniente caroü'.'l de EÍJÍO-
M^yor Sr.'Saafélis, los malo-
grados Amii de Soto y López 
Rienda, el notable escritor Muro 
Gómez, y otros qne podíamos 
énuinerar. 
Lnri iie, tuvo aquella P d a bp-
hemia «El Aquelarre», a la que 
pertenecían poetas, escritores y 
artistas, que realizare i la labor 
más gigante que se ha efectuado 
en el Marruecos español, en 1 
aspecto ariistico y literario, 
Tal vez, ñe este ambiente prp. 
lehiado que nuestra ciad d ha " -
nido en el arte y \n. cultura, h'i-
J'an surgido estos jóvenes naci-
dos en Larache. y que indiscati-
blemenle honran a su pueblo, 
porque han tábido destacarse en 
fes Ldras y en las Artes. 
No hace muchos meses nos ocu 
pábamos de un hijo de Larache: 
Miguelito Armario, que a los 10 
años conquista la plaza de capi-
tán entre el ejército de actores 
que en Madrid luchan por triun-
far en el diíicil arte del teatro. Y 
Migaelito Armario, triunfa. 
Más tarde, es Manolo Corrales, 
joven pintor, que en bracos de ia 
divina bohemia lleva a Madrid. 
Baicelona y Zaragoza la inspira-
ción de sn arle reflejado en esos 
agnafucrles, qnp expresan dolor 
y miseria. Un atrevimiento y una 
revolución en el arte pictórico» 
Después, es un dibnjintc, co-
mo Rosendo Guevara, qse llava 
a las páginas de «A 0 C» sus 
magníficos dibujo» de esta» «m-
farujadas calle» de la milcnr.ria 
«mediaa». 
Hoy nos sorprende la noticia 
de la llegada y del triunfo de otro 
hijo de Larache: Pepito Corrales, 
que a los 15 años termina »u no-
vela ((Hombres de acero», novela 
qqe en esío-i mcmonlos ha visto 
ia h}/. pnbiica y a la que autori-
dad tan eminente como Benja-
¡uin Jarnés, la califica de obra 
extraordinaria» tJU)5 eleva al niño 
autor a la caleí^ria de novelista 
spañol. 
Pepito Córrale1:, hijo de Lara-
che» os e- novelista más joven de 
España. No conocemos aún su 
novvla ((Hombres de acero», pe-
ro en ella hemos de saturarnos y 
hemos de hacer nuestro juicio 
que difundiremos por todo el 
Norte de Africa, ya que su triun-
fo y su gloria alcanzan también 
a la ciudad del Lukus. que ha vis 
to nace:' a es'.? estudioso joven 
que a los 15 años trlcáiiza el títu-
lo del novelista más joven de Es-
paña. , 
Por hoy, sólo quiero asociar-
me a la alegría que experimenta 
el padre de este autor larachense 
y enviar ga Pepito Corrales un 
abrazo y un cordial saludo de 
bienvenida. 
Abate Bussoni 
La «disenteria» ataca a las abe-
las cuando por causa del ma' 
tiompo se ven obligadas a p m a 
hecer en el interior durante lar 
go tiempo. Entonces desaparecen 
sus hábitos de pulcritud, deposi-
tan sus excrementos en el inte-
rior de la colmena y llegan a in-
fectarlo. Conviene en estos casos 
t nevar el aire viciado. En otoño 
y n̂ invierno es cuando les suele 
^acareste mal. También son ala 
cadas de «disenteria» Ins ab jas 
tienen que a'im otarse d1 
^iel sola, porque les falta 1 
«amago» en las celdillas. Las col 
^enas llaman «amago» al acopio 
ĉ polen en las celdillas. 
^ a inflamación de los art" 
í̂as» procede de la falta d" ali 
^enta en las colmenas duvímtc 
e| invierno. E l «estreñimiento de 
Vleutre» que también sacie lla-
garse «constipación», es produ-
Cldo por una baja sensih'e tcm 
Ĉl"atura d «1 interior de la colme-
1151 en la época que las abejas tie-
JJnelvientr. repleto y atiborra-
j nar, se pudren y la colmena se | £| JgfjQP f 
pierde; esta enfermedad ss llama 
«fageder.ia». Adverfidoel mal de-
be tí aslauarse el enjambre a otra 
colmena. 
Las abeja? son atacadas por al-
gunos parásitos, especialmente 
un piojo ciego. Muchas perecen 
también a manos de sus numero-
so» enemigos. Entre estos se cuen 
tan la musaraña, el halcén abeje 
ro; el pico, ci abejaruco, el pega-
reburdas. el pavo, la cigüeña yí 
otras aves; además los sapos, dis 
tintos coleópteros, abejorros, avis 
pss, arañas, piojos, gusanos in-
testinales, etc. Estos enemigos, 
cuanto más pequeños son suelen 
»er más temibles. Especies de 
avispas hay que se apoderan a vi-
va fuerza de una colmena y la 
destruyen o bien las obligan a 
huir, consumen la miel abando-
nada en la colmena y a veces 
construyen sus propio . nidos en 
la misma habitación. Varias po-
lillas a pesar del furor de las abe 
jas maleficias que deiienden la 
entrada de sus colmenas suelen 
introducirse en ellas, y depositan 
sus huevos en las alveolas de los 
panales. 
;*Estas larvas, al desarrollarse, 
obligan a las abejas a abandonar 
el sitio, al poco tiempo de su in-
trusión. Esta polilla es la llama-
da generalmente «Polilla de las 
abejas o fulsa tiña», lepidópt ro 
de 25 u 30 m. m. de ancho, en 
una vellosidad pardo-negrusca, 
blanca en la punta, sobre el dor-
so; en los machos pequeños h 
alas son de un color ceniciento, 
las anteriores, en manchas p sr-
das y negras en el borde interno. 
Este insecto deposita sus liu. vos. 
durante la noche, en las colme-
nas; las larvas de color de hue-
vo, viven en los panales, excavan 
galerías en el interior de la cera, 
m 
Madrid, 11.—A las o^ho 
y cuarto de la mañana el 
secretario del señor Martí 
iiez de Velasco regresó al 
domicilio del jefe agrario, 
después de haber hecho 
una gestión cerca del señor 
Maura. 
A los pocos minutos sa-
lió de su domicilio el jefe 
de la minoría agraria, ma-
nifesraudo a los períonistas 
que se proponía visitar a 
los señores Cambó, Mel 
i formase. 
Después el señor Cambó 
hablando con los periodis-
tas manifestó que había di 
cho al señor iviaríínez de 
Velasco que su partido co-
aboraría eu uu gobierno 
que no fuese trampeando 
ni dando tropezones, pero 
si en aquel gobierno que 
con prestigio realízase en 
las Cortes la obra de coordi 
nación que necesita el país 
tanto financiero como co-
mercial. 
Un periodista preguntó 
al se*or Cambó, cual era 
su impresión acerca d€ las 
quiades A varez y Gil Ro~| gestiones que llevaba he-
bles y después marchará a' chas? el del Pai,tido 
palacio, para o cual ya ha ' ag^rio, contestando que 
bía pedido hora al señor i - ^ ^ b r í a de celebrar 
Presidente de la República i a ú n otras conferencias y 
| que después si lograba for-
mar gobierno se celebraría 
antes una una reunión de 
les jefes de mayoría. 
La eaírsuisia m Lerruzo 
Seguidamente el señor 
ar;ínez de Velasco se tras 
ladó al domicilio 'el señor 
Lerroux, donde permaneció 
veinte minutos A1 salir ma-
nifestó que el jefe del partí 
do radical le había dicho 
que podía contar con la co-
laboración de su partido, 
bien con ministros o sin 
ellos, o 0n la forma que 
considerase más convenien 
te. 
Después los periodistas 
visitaron al señor Lerroux 
•Olí I^Oi^iifSfliS OPiD l l i 
m 
' eon los residuos de su larga 
digedión; suele suceder esto én 
primavera; entonces, cuando so-
breviene el frió después de unos 
días buenos, las colmenas mal 
acondi-ionadas sienten el cam-
bio; sus habitantes para reponer-
se del frió absorben gran canii-
dad de miel, les sobreviene el es-
treñimiento y muchos de ellos 
mueren. Su remetíio es un buen 
a'oja miento. 
E l «vértigo o locura» de las abe 
jas es una enfermedad que las ata 
ca individualmente a fines de la 
primavera, las atacadas de este 
mal corren y dan vu Itas por v\ 
suelo hasta que mueren aniqui-
ladas por la fatiga. 
Algunas veces esta infección re 
viste un carácter epidémico, pe-o 
estas son las menos y se ignora a 
que causas atribuiría. 
Cuando las abejas tienen dis-
puestos los panales para llenar 
los y un chubasco, una graniza-
da u o ra causa cualquiera sor-
prende al rebaño fuera de la col-
mena y mata una parte de la fa-
milia, los panales quedan sin lie 
fabricando, dentro de ellas un J 
tubo ligero de hilos. E l desarrollo j <lue leS manif St0 ^ SU Cn 
dura tres semanas; la última ge-1 trevista COU el Señor Martí-
neración inverna en forma de; nez de VelaSCO h a b í a SÍdo 
ninfa dentro de un tuvo mas es-» muy cordial y que p0r su 
peso. La poldla puede destruir 
los panales, siendo causa de que P 
emigre el enjambre. Es necesario i 
pues, cazar activamente, tanto ias 
larvas como las mariposas. 
Otro enemigo es el «Piojo de 
las abejas», de 1̂ 5 m. m. de largo 
color pardo rojizo, cabeza muy 
grande, sin ojos principales ni se-
can da nos, patas gruesas, i 
peines d^ dientes largos y nume-
roso^ abdomen muy velloso y 
carece d-; alas. Vive en Alemani ; 
Francia e Italia, generalmente» 
aislado sobre las abd is de miel, 
especialmente sobre la reina; ab-
hiriéndose al dorso de stos he-
mi nóp te ros por medio de la 
trompa. 
Las larvas s' l-.-s irrollan den-
tro del cuerpo e • la madre, se en 
durecen y poco después de míctr 
conviitiémb se después en el in-
secto p rfecto. que procura llegar 
hasta una abeja. La «Braula coc-
ea» no ocasiona daño a no ser 
que se presente en gran abundan 
< ia; entonres es n?cesario lim-
piar a menudo el suelo de las col 
menas a fin de separar las larvas 
que en el se encuentran. 
MENELIK 
(Gonttñnará) 
\ parte no habría de encon-
trar dificultades para for-
mar gobierno, ya que así lo 
ac nsejaba un deber patrió 
tico y de sentido político y 
no debemos oponer, aña-
dió, dificulta les a cualquier 
jeje del bloque que se le 
:on'le e£ ta misión. 
Lo m files el seüor 
El jefe agrario, desde el 
domicilio del señor Lerroux 
marchó a visitar al señor 
Cambó y al salir de la en-
trevista dijo qne el j-rfe de 
la Llign había cambiado 
con é una ligera impresión 
del momento político, ofre-
cíéndole su concurso siem 
pre que se llegase a coi KÍ 
dír en los puntos del pro-
grama del gobierno que se 
El señor Martínez de Velasco 
después de conferenciar con el 
señor Cambó marchó a visitar a 
don Melquíades Alvarez y des 
pués de la en revista salieron jun 
tos, d ciendo el jefe agrario que 
su amistad con el señor Alvarez 
era muy cordial y que le había 
ofrecido su colaboración sin l i -
mites lo mismo teniendo icpre 
se: tación en el Gobierno que .no 
t niéndola. 
Un periodista habló con don 
Melqu;ades Alvarez, solicitando 
su impresión de que sí formaría 
Gobierno el jefe de a n iño í 
agraria, y que en este caso si se 
llevan» a cabo una reunión de los 
jefes de la mayoría según le ha 
bia manifestado el srñor Cambó. 
Don Melquíades dijo que su 
impresión era de que habría Go 
bierno. 
E; senor i a tfnez d i lie 
lasoi declina el encargo 
m le oio i i. 
A h una menos cinco Uegó a 
Pal cío el señor Martínez de Ve 
1 izco quien penetró seguidamen 
te sin hacer manifestaciones a los 
periodistas. 
Su entrevista se prolongó has-
ta iá una y media y al salir de k 
Cámara presidencial se detuve 
on los informadores deciéndoles 
—Ya saben usté es q ¡e al en 
argarme el jefe del Esta o -de 
pue formóse Gobierno le rog jé 
me diese un piase para reflexu 
r.nr y resolver antes de acepiar el 
encargo. 
Las gestiones que ha realizado 
durante la tarde de ayer y la ma 
ñaña de hoy. han sido para mi 
una serie de facilidades que me 
habrían fácilmente el camino pa 
ra la formación de Gobierno. Pe 
ro una círcunstaricia que no podía 
pasar desapercibida para mí han 
sido unas declaraciones formuia 
das por el señor Alba que de ha 
ber sido hechas por un diputado 
no tendrían importancia para el 
encargo que había recibido; pero 
dichas por tan alta autoridad co 
no es el presidente de la Cámara 
5 iponen una coacción que esta 
>!ece una incompatibilidad en el 
srgo que yo habria de ejercer y 
r lo cual he declinado la mi 
i n que me habia confiado el 
r sidente de la República. 
De no haber sido por las razo 
ie* rrpuatadas—agregó--yo po 
r i . haber traído al jefe del F.sta 
' i 'a lióla del nuevo Gobierno. 
La noticia la pue ien ustedes 
considerar como truculenta y abo 
ra tengo que añadirles que el jefe 
del Estado me ha ampliado su 
consulta que ha sido la mism^ 
manifestada en la tarde de ayer. 
U U l U HvllliijíiaU 
E l jefe de Gabinete de Prensa 
de la Presidencia de la República 
don Emilio Herreros facilitó una 
nota a los periodistas, diciendo 
me el señor Alcalá Z.-mora había 
citado telefónicamente al jefe del 
Gobierno dimisionario señor Cha-
naprieta para las ttes y cuarto de 
11 tarde en su domicilio, a fin d 
darle cuenta de las gestiones rea-
lizadas por la mañana y anun-
ciarle la ampliación de consult is 
a los jefes del bloque y de otros 
partidos, esperándose que estas 
sean muy breves. 
Las cessaltas políticas de 
la larde 
Madrid, 11,—A las tres i j media 
llegó al domicilio del Presidente 
de la República el jefe didgobierno 
dimisionario, señor Chapaprietá, 
quien al salir se limitó a decir que 
S. E . le había dado cuenta de las 
gestiones realizadas y déla áeeli 
nación por parte del señor Martí-
nez de Velasco de formar gobierno. 
Yo he ampliado mi consulta en los 
mismos términos que ayer. 
El Presídanle ds la senil 
mica 
Desde su domicilio el jefe del Es-
tado marchó a dar un paseo h sta 
el Pardo y a las cuatro y veinte 
llegó al palacio nacional. 
Poco después y con Ínterüáloi de-
media hora, liegaron los señeres 
Melqúiades Alvarez, Maura, G¿ 
Robhs, de Pábío Blanco y Samncr 
los que, al salir únicamente dije 
rsn que ii ai.ían sido llamados po i 
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La DltrcQ más acrcdllndn de leche condo;\ métk 
PrOdvCtOK CXcelélilefl pino (vimrnlneión 
r>> ver ía en los i r i t ' ^ a - s f tt«ÍM¿t1wfí/i),t¿s iJi 
U 11 • Wd¿ ITiQ> 
V.t í .̂ ws |..rcmics»'íi n — c n i j^cn el.qui-
tas por } r-1 ICNÜS regalos 
Reservado pa 
» B 3 33ISF « . > I S ÍNT 
Depositario en Lanche: 
A B R A M E T E I) G U I 
Calle Canaleja 
ra Jos máquí 
I ñas de coser 
- CASA DOMINGUEZ , 
Centro de ampliaciones fotográficas, moidUras r 
y e>peiüRv Restauración de lutns viejas. TraÍ3?-,aclro 
marquetería. 
cij'ü'ecciñ i!2 y seriedad de s u u«a , . e ^ 
VKNTT\S AL CONTADO Y A Í>L VZOS * ' 
| . Plaza del Teatro ^CAZARQujyJ 
de NíCANOilt Sfvfj 
Si ua i . j u r o <• I<I 
sirven comidas a tudar horas 
T o d o M a m i e c o s 
de producción 
IÍMÍ Aaé*' 
0 , - > 
nacional 
¿//2r? Cfí.^a sitütiéh frente a la 
Iníerve ción Locah Para iníor 
mes Ber.ei. h Hermanos 
ALCAZARQUÍ IR 
Juso i í ioí i z n raro 
4̂ ^ O G Ü O 
E l Bufete de este Áh.'pr- do ha 
quedado itist-.iludo en el Pesaje 
Gallego. 
Lo que se h c púbiieo* para 
conocimiento de sv. cistinguidii 
clientela. 
Manufacturi 
( i e . . J ^ c i d r d 
TAL ^ ^ DE PÍNTUIUS Y B Í B I C E S 
—o—o— 
SEDANPRP.SUPUES'O: . FACI. DADRS PM 
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J o s é 
O fl a d o 
Plaza de España, Casa Contrcras LAR iCil 
Ferrocarril Larache-^lcazar 
Prec/o /</a E S T A C I O N E S Prec/os ida y vuelta 
1.a 2.a S.* 4.a 
1.a 2.a 3.a 4." Salida Larnch' Men-
O'óO O 85 I ' IS 070 sah a las 8 h, 3-90 2480 175 l'OO 
Salida, Appad^ro 
a las 16 h. 
060"'085 1-15 070 Llegada M M-ns h... 390 2*80 1 75 l'OO 
a las 17 h. 15. 
f 'JLos trenes circulan so)aIDín,•! los mi^rcolts, v i ^ r n y domin 
gos. Todos los trenes será ? mix'os d vi j e r o s y m r e c u d í s en 
tre las estaciones L^- ch , iVionsab v A l éa^r. 
TARIFAS INDU -TOALES DS P. V. 
X I X2-X3 X4 X3 X6-yX 7 
Es*a:. t rif ¡s no ^erán aplicabies más que a los co merciantes, 
iadiv^na'es y Agricultores de H Z ̂ na fie Proiccíor do ya sean 
reffliieüte b ebu^nata^ios de i - mercdocí-. 
Los pr- cios de esr--T fis ^ l a-* fntre 8 50 2'00 la tone-
lodo de Loache a A c á r v o vi ' vvrs según 1 T^i i f po qu^ 
se haga d t^ar.spor'e ! i r» áesjtfe A-cn i enes o estaciones. 
La> nierba.ucl^s serán t-ans ! • i^s « n tos trem s, Zoqueros 
o en otros facuita;ivoí> en cnslquler momento^ s ¿ún disponga 
la dirección y ¿a visici de las facturaciones que se efectuén. 
Pa detaíleí (H igtrs? a las Ot-.inas deí Ferrocarril o a las 
estacio es del mismo. 
^C««&tratfa(«»¿lle Obras 
C a r a c h e 
¿ O S CüIGliT Ú \ J * * * * * 
FABRICA DE YESO :7N EL PE.^ON DE VÍÍLEZ 
CONTRA HSTA DE OBRAS 
s a F A C I L I T A N ¡PROYECTOS Y p jRes imivSTOS 
Para pedidos jAp^rtad^, 39 
Avenida de Sidi Aíí Bugaleb f {• ^ALCAZA^QUIVIR 
Sitúa *o en el me or süio de población 
biendo el lugar p r ^ r i d o poi los amantes del bu^n comer 
U ^ 0 T ^ ^ f ^ ^ ^ ¿ ^ ^ de un reputado Jefe proce-dente de importantes hoteles y restaurants de Europ i 
k aÉiteii tiáa clise k n&m k ím m m 
fESPECI\LIDAD EN ARROZ A LA VALENCIANA 
Angulas.=Bacalao al pis pis, a la vizcaína y a la,« alsa verde 
E s t a CV;?R.<!! t l e n ^ o o n i p e t « > n e i a «ra 
L a n g o s t a a la A m e r i c a n a 
P e n s 
Gomfáas f esmss 
P l a z a d e E s p e f i a 
[ r o c l o s f p ü ü d i i 
T e n e r l a f H S P 
• 
D E 
fl n t 0 n ! : P e d í 
a r a 
:-: E i i E G T R A S D 
á e o l r s l e s t é r m i e a s , p r o i u s t o r a s í e e n s r p e l e e t r i ;a e n T e t u a n , )>&• 
r a e h e y S l e a z a r q u i v i r . T H n s f s r m a a o r e s en B r e i f a y 
l o s e G a l l e 
3 3 O , I X O 
Realiza toda clase de operaciones banca 
L ^ R A C H E x - x M.CAZARQUV 
S í M S l l i 






. . C o m e r c l a n ( e £ , C o n s u m i d o 
A d h e r i r s e a 
Xa" ES O* O I 
(XL.̂  JS2str©l ^ Ci) 
Lanuevafórmu a 'e publícida i para ldP,!n!j 
La garantía de Í Casa de los cupones 
L'ETOILE, son is 20 años de existencia 
t'ETOILE, Calle Gilán y García Hernández.-LA«AU^ 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las exceleu?8 
los cupones L'ETOILE 
r a o o i s s o 
A h d ú \ D O 
n!Ah.O MAWOQbí 
P O £ M .1 5 
La brisa dtra tiembla en las flores.. Su risa 
de luz me trae el viento. La tarde está doliente 
en un cristal, y la última susplradcn biisa 
viene con la dulzura clara del sol poniente. 
La rosfi en el cristal tiembla en su rojo agreste 
turbulento de tantas dulces púrpuras bellas... 
Se marre sobre el agua de tengre, en e' celéstt 
zafiro donde Dios semina las estrelles. 
La tarde larga y pura se va ¡y mi alma en pos 
de ella se va... La noche me inunda en los senderos,.. 
¡Ahora en todos los mares, hecho agua, ¡lora Dios 
como un cristal sin fin, su lluvia de luceros!... 
Amran COHEN 
K l L l l . Sütiaclíii aciyal m G O M O i l m t i 
' la última asamblea 
ai -nal celebrada en Nurem-
ber por el Frente del ra-
bajo, el doctor Ley, jefe de 
esta organización, en la 
que militan veinte millones 
de trabajadores, ha pronun 
ciado un interesante discur-
so, que me parece oportuno 
glosar en estas crónicas 
mías. 
Fué la más sincera ora-
ción que he oído de labios 
de un nacionalsocialista, y 
versó sobre la evolución 
de la capacidad adquisitiva 
de Alemania, comenzando 
por reconocer que, en estos 
últimos meses, se han ele-
vado los precios, especial-
mente en los ramos del ves 
tido y de la alimentación. 
¿Porqué? Primero, por la 
falta de materias primas; 
segundo... y principal, por 
la reducción del paro obre-
ro, cuyo resultado natural 
era el aumento de la de-
manda, con su tambiéo L -
gica consecuencia de au-
mento de precios, de «pre. 
tensiones en la oferta. 
Veamos las cifras, que 
blan elocuentemente: des-
de 1932 a 1935, el paro ha 
descendido, de seis millo-
nes, a un millón y cuarto, 
mientras recíprocamente las 
horas de trabajo han au-
mentado, por jornada, de 
treinta a cuc renta millones 
y la suma de salarios se ele 
vaba de un cien a un ciento 
ochenta por ciento. 
Pero lo decisivo para la 
mejora del nivel de vida 
da trabajador alemán no 
ee, ropero la elevación del 
sal i • de cada trabajador. 
la cual en la mayor parte 
de los casos, quedaría prác 
ticamente anulada por la 
elevación de precios, sino 
que lo decisivo es la eleva-
ción de la capacidad a quí 
sitiva de la entidad familia, 
Cin ematografía 
LA CINEMATOGRAFIA ESPA-
ÑOLA TRIUNFA EN E L 
EXTRANJERO 
Recientemente toda vi i , y satu-
rado el ainbieniu español por los 
éxitos que va conquislaiulo Cife-
sa con el estreno de sus nuevas 
películas, nos llegan noticias de 
los que con ocasión de sus estre-
nos por tierras de América e: tán 
acusando también sus films. 
Y así un día es en la Argenti-
na, donde triunfa «La Herinana 
Sao Sulpicio» y «Crisis mundí; l >. 
• tro es es Lima, donde también 
esta película alcanza el elogio 
unánime del público y critica. Y 
siguiendo ê ta cadena, en Santia-
go de Chile, «La Hermana / a i 
Sulpicio» vuelve a triunfar úe ¡ 
forma apoteósica que alcanza de ] BL1ch!a ben Hamu por haber 
modo incuestionable, en favor'. COM,prado granadas en el zoco 
del cine español y de la gran iin- ¡ ai tes de ^ hora, 5. 
pulsora de esta, la prestigiosa j Buga'eb ben Alai por haber 
marca Cifesa. ; comprado huevos en el zoco an-
Pero recientemente, entre el les de la hora, 5, 
JEFATURA DE POLICIA 
URBANA 
Relación de las multas impues 
ÍAS en el mes de noviembre de 
\ m . 
don Francisco Márquez, por 
tener un perro mairicubdo sin 
bozal, 5 pesetas. 
Mohamed ben Hach Nohamed 
por comprar en el zoco granadas 
autos de h ra. 5. 
Benalsa ben K s n ben YHaii 
j por compiar verduras en el zoco 
ante- de la hora, 6. 
| Mohamed ben Hacg Hamed 
j por comprn- granadas en el zoco 
¡ ames de la hora, 5. 
I 
Ex míernó-del Hospital de San Carlos. — I 
Medicina en general. Especialidad 
en enfermedades venéreas 
Consulta de4 a 6 :—: ;—• LARACH: 
Si uado en lo^m s ( énfneo d? la fTób^cjó», junto a la para 
de coches S(jrvif; ^ é<JiiVr*<|:ó y eennómi^o 
ALCAZ-XRQU VIR 
tiiunfal apogeo de estas últimas, 
nos Ir.ie la prensa de Manila no-
ticias gratas del éxito obtenido 
con «R»mbo al Cairo». Y no es 
por la reducción del paro |só10 a(iuí donée t""nfa. en la 
Mientras que antes, en €I l ^ b a n a también, este film consi-
7 jguc tal éxito que según los peno-
mejor de los casOS, Cn cada ¡ dicos, en la actualidad, en la ca-
familia alemana había nna 
persona que ganaba el sus 
tentó para los demás, hoy 
son varios los miembros 
de la familia que han cncon 
trado trabajo y pan, , cn 
buenas condicional. 
En Alemania, y esta es la 
parte más destacable del 
discurso del doctor Ley 
que he qu- rido glosar aquí, 
se persigne, y ya se ha con 
seguido en buena parte, el 
ideal de que todos tengan 
que trabajar pero que to-
dos también puedan traba-
jar bien cuidados y bien pa 
gados. 
Cecilio A. RIBOT 
Berlín, diciembre, 1935 
pital de Cuba, es Miguel Ligero 
el fietor mas popular y querido 
del cine mundial allí conocido 
hasta la fecha, y la canción 
«Rumbo al Cairo», de esta pelí-
cula, constituye la más atrayentc 
novedad masical. 
Y a que seguir, en Colombia, 
eu Argelia, en el Norte de Ma-
rruecos, los éxitos conseguidos 
por los films de Cifesa ofrendan 
a la cinematografía «spañola la 
gloría de un homenaje consegui-
do en tierras extranjeras. 
c a s i n o E s p a ñ o l 
L A R A C H E 
C O N V O C A T O R I A 
E l próximo domingo día 15 a las 
tres y media de la tarde se celebra, 
rá Junta General Extraordinaria 
con el siguiente orden del día; 
Aprobación del acta anterior. 
Situación económica del Casinot 
La Directiva 
Almacén de materiaiss de 
construectón 
Situado en la Plaza del Teatro, 
frente al almacén de Bergel 
y Forado 
DAVID GABAY :-: Alcazarquivir 
miervencfún de marina 
Mareas para hoy 
Pleamar.—3 horas 30 minutos 
madrugada, [4 horas 10 minutos 
arde. 
Bajamar.—7 horas 49 minutos 








Estado del tiempo 
Tariia.—Este flojito mar rizada 
ciclo despejado claro. 
Ceuta.—Noroeste bonancible, 
marrejadilla del mismo. Cielo nu 
boso. Horizonte casi claro. 
DMDctaulo Freiuro Amor 
Análisis clínico. Medicina genera 
Horas de consulta de 5 n 7 de a tar-
de, en el pî o alto del inmueble de la 
rorapa ía del Lukus, antigua c^a d 
Em lio Dhal, junto a la antigua para 
da de autos «La Valenciana» = Alca 
S E ALQUILA una habitación 
amueblada cr n balcón a la plaza 
de kspañj uarlo de baño inclui 
do, cincuenia pesetas al mes. 
Casa Contreras. principal. 
i 
Cervecería H O U 
ESI ixx^etr na^s oéntirioo cío 
E í l n a - e l o x - o e t t S 
l o © ü - o o x i t r r c i i r ^ Ü c i . o í a 
Abselam ben Dris por haber 
comprado jrutas en el zoco an'es 
de ho. a, 5 
Abselam ben Mohamed por ha 
ber comprado aceitunas antes de 
la hora 5. 
Baroh ben Yacob Biían por ha 
ber arrojado aguas sucias a la via 
públicas 
Fernando Crema Sevilla por te 
ner como unos dos litros de leche 
aguada. VK 
Mohamed ben y» lal pur haber 
comprado verduras en el zoc i an 
tes de hora 5 
David Isaac Fidida por haber 
comprado aceitunas en el ^oco 
antes de hora, 5. 
Mohamed ben Alai p j r haber 
comprado patatas en el zoco an 
tes dé hora 5, 
Hamed ben Mohalar por haber 
comprado aceitunas en el zoco 
antes de hora, 5. 
josé Ramírez Aranda por ex 
perder una poca de leche con 
agua 5. 
Tahnr ben Mefedol por haber 
tirado aguas sucias a la via pú-
b ica 5. 
juan Sánchez Marin por haber 
dejado el auto en lugar prohibido 
y contes ai mal al guardia denun 
cian e 25. 
Moses Gozal el Hada por ha 
ber parado el auto a suizquier 
da 5. 
Abraham ben Maimón Lancri 
por haber arrojado unos pap les 
a la via pública 5. 
Lahasen ben Ali por babea com 
prado huevos en el zoco antes de 
hora 5. 
Mohamed ben Mohamed por 
haber comprado una carga de na 
bos antes de hora 5, 
Moses cohén Azulay por i h 
mar con bocina de anto estando 
' proliíbido 40. 
Alberto Beneich por arrojar ba 
su ras a la via pública 5. 
Tahami benlMohamed por arro 
jar basuras en via pública 5. 
Juan Tous Bib t por exceso de 
velocidad de su auto 10. 
Salomón Bhuda S dama por or 
denar parar auto en lugar prohi 
bido 10. 
Francisco García Martin por 
vender cantidad de lecóe mezcla 
da con agua 125. 
M o n o p o l i o d e T a l i a s © 
u1 
Cigurcs J a H.ban?, desde 075 pía*, én adelant?; Ídem fi 
l a m , a 0,20 y 0.30 y Manila fxrra a 0,40 Picadura superior 
tLxírd L io-de U J día; Cigarrillos f x ra y g sntes. 




AVENIDA DE LA REPUBLICA 
Excelente servicio 
LARACHE 
¿POR _ QUE: NO APRENDI 
USÍED tiDI0MAS? Por un solo 
duro al mes, puede usted saber 
francés, inglés, alemán y cualqaie 
asignatura del Grado superior.. 
Pl Razón: Casa Contreras, 1.° dere 
^» cha, niimA; Plaza de España. 
« «España y m a n m o s ^ ; 
Revista de Estudios Hispa i 
no-Marroquies 
Delegado par i e 1 Protectoradc y 
Ceuta, Luciano M, Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, letuán 
Apartado 106, Ceat 
o m i s i i Gestora del Hos 
piíai i l u t a r de L a n c h e 
A N U N C I O 
E l próximo día dieciséis (16) de 
actual a las 9 horas 30 minutos 
del mismo, esta Comisión celebra 
concurso de compra de compra de 
artículos para las atenciones de 
este Hospital y Enfermería Militar 
de Alcazarquivir, en el local que 
ocupa la Secretaria de dicho Orga 
nismo (sito Parque de intendencia 
de Larache), con sujeción a las 
normas publicadas en los anun 
dos que se hallan de manifiesto en 
las ablillas anunciadoras de los 
sitios ae costumbre, siendo la cla ê 
y cantidad de les que se precisan 
adquirir, Ja determinada por me 
dio de aquellos. 
Será obligatoria la presentación 
de muestras de cuantos artículos 
se ofrezcan y que su calidad lo 
permita, las que serán admitidas 
en esta Junta a partir de la publi \ 
ección del presente anuncio todos \ 
los días laborables de 9 a 12 horas, 
hasta las 12 del próximo día 11 del 
actual en triplicado ejemplar de 
kilo o litro, los que son objeto de 
prueba de cocción v ar álisis. y el 
resto no sujetos a tales requisitos, 
podrán asimismo entregarse cual 
quier día hábil dentro de los pía 
zos citados, hasta las 8 horas 30 
minutos del mismo día 16 en que 
se celebra el concurso, o sea, una 
hora antes de darse comienzo al 
mismo, juntamente con lasproposi 
dones que deberán venir convenien 
temente cerradas y lacradas. 
Se hace, asimismo presente a los 
adjudicatarios, la obligación que 
tienen de justificar en el acto de 
entrega, la procedencia de los arti 
culos que ofrezcan bien nacionales 
o de la zona de Protectorado. 
Larache 3 diciembre 1935, 




El comandante presidente, 
MARTINEZ 
( Rubricado) 
con sujección a las normas pubi. 
cadas por medio de los anunel 
que se hallan de manifiesto en lo 
tablillas anunciadoras de los sitio 
de costumbre, siendo la cuntida 
v clase de los que se precisan ad -
quirir, la que aquellos determinan. 
Será obligatoria la presentación 
de muestras, las que serán admití 
o)r$. en esta Junta a partir dt la pu 
blicación del presente anuncio, has 
t las 12 horas del próximo día 13. 
d¿ los corrientes eri que finaliza el 
ptetú de admisión. 
Las proposiciones conven i . 
• ¡te cerradas y lacradas, serán 
del mismo modo admitidas a par-
f. de la publicación de este anun -
a j , hasta las 9 horas del mencio 
nado día 18 en que se celebra la 
compra, o sea. una antes de darse 
comienzo ai acto. 
Larache 3 de diciembre de 1935. 
El capitán secretario, 
J. LASSO PULIDO > 
(Rubricado) 
K0 5.° 
El comandante presidente, 
MARTINEZ 
(Rubricado) 
I n f e r v e n c ó n R e g i o 
n a l d e L a n c h e 
Servicios y recorridos 
Po' fu^rzis d? f * M | - - V 
íuáda se efectu * v i d s 
y recorridos p: > ••. c i 
•niños, g • his, v< , 
oíayas sin novedad. 
Servicios médicos 
AsistcncMs ei 
ríos y consu'?- ? • -ív. Í s 
qión; *n B mls .fcf, •• • ulforío, 
15; L.-í rtih.-, dispensarlo, 164 
n A<::áz i , ii ;: i 157: , 
i G % c r. !3(t rio, 18; 
Arel a di-pen^a i , 24; u Te 
H*-' , cr-nsu t r. , 3; <• n I 
con&ulíoHo 21; ?n Senf con 
sulíorio 32; en B ; i A cónsul 
torio 42 
Totaí, 476. 
S^^víci s v. t/ i , ¡ríos.— En 
8?ni Issef, 0 .'.sisícn las, 
Mitaderos 
Joma de Plaza y Guarni-
ción de Larache 
A N U N C I O 
El próximo día dieciocho (18) 
del actual a las diez (10) horas del 
mismo y en el local que ocupa 
Secretaría de este Organismo (sito 
Parque de Intendencia de Lara-
che), esta Junta celebra concurso 
de compra de artículos para las 
\ atenciones del Parque de Intenden 
cia del Territorio y sus Depósitos, 
En el de L ^ v h ? . —Vacuoo 
0 i á f í ñ i ; 0; c b { , 0; po cinc, 
0.; 
En el ck Arcila.—Vacuno, 3; 
la>ar, 3;c. toi ,0; porc.no, 1. 
En el d- A caz n—Vacuno, 8; 
'an^r, 15; Cébrio, 4: porcino, 2 
el A«baa de Laiaxa.—V 
Cttdo, 0; íandr, 0; cabrio, 0, pe 
ciño, 0. 
ETJ e) d^l Z ĉo H id.—Vacun 
^ 10; 1 nar, 0; bi 0; porcino, l 
En ci T<nín ñé Si i Yáim ; 
—V. cuno. 0; lañar, 0; cabrío 
0; p n r d n , 0/ 
En el Tenín de Sí di Bu 
Vacuno, 0; lanar, 0; c .b 
porcino, 0. 
Acompañado dé su res-
petable esposa y de su jo 
ven hijo Pepito, llegó aj 
nuestra ciudad el coman 
danle de Intendencia retira 
do, don José Corrales, muy 
conocido y querido en La 
radie donde residió varios 
años y al qu 1 enviamos 
nuestra cordial bienvenida, 
deseándole, como también 
a sus famiiíares, grata es-
tañe! í en unión de su dis 
tinguida 'hermana, ia í.eño 
ra viuda de Tourné. 
D? nuestro corresponsal delegado Luciano M. M¿/i:!ez. Pensión 
Gambrinus. Apartado 128. 
I = Visita n do la zoria espa 
ñola se encurítra en esta 
ciudad el exdipntado á Cor-
tes,'don Eiiienio Ruiz Cal-
vez. 
—Llegaron de T á n g e r 
los periodistas, señoras Ven 
tura Belt án y Cófiado, a 
los que tuvimos el ¿usío de 
saludar. 
=Des -e hace unos días 
Para pa:ar una temporada cosí 
los seaur»:? úc- üargaüo ¡legó de 
Tctuáii la belfa señorita de Pérez 
Ca-lH!ó. 
'XJ> O 'M 3.* O l l C i 
Paaó Úi'á dé ayer eittre noso 
Üros nuestro cuimado compañeo 
el corresponsal de «Lt Oaccta de 
Aítica» eii Arcila don Éáftel Si! 
ua. • 
JM£ O í * * * C¡| 
Ha euír#Jo en périoíáo de fran 
ca inejon'i ia moiiisima niña Ma 
ñi: del Cbrmeu hija del interven 
tor re^ioptl señor Sánchez Pol. lo 
q e vi s-amente nos alebramos. 
^ L i Sil b U m 
Despacho y audie rseias 
Cpn S. E. el alo comisario des-
pacharon en d día d ayer el se-
crebrio gencr-d don Manuel de 
la plaza dele^sdo de Fomento 
don |uan Serrino; insr ector de 
Sanidad don Antonio Torres e 
inspecíor tie T'ierzr.s ja iíianas. se 
ñor González Badía. 
Don Maíiuei Rico Aveilo fué 
cumniinv ntado por un periodis 
•la don Manuel Ventura Beltrán; ¡Sv . i ü 
ex dipurado a Cortes d n finge 
nio Ruiz Calvez, abogan procu 
rador y rnédic > de S A.. í. el ja 
Ufa don .Inan S. Aracama. 
Secretarh; cjeneral 
Con don Manuel de la Plaza 
despacharon ayer los jejes de ste 
ción, siendo cumplimeniaJo por 
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13.029 15,206 22.508 31.786 3.390 
29.022 ,5.242 16.179 20.692, 
t i 
Ayer actaó en el Teatro Espa-
ña .a noiab'e Compañía de ZUÍ-
zuelas de Salvador Vidi-gain. 
Las dos íuneiones, la de tarde 
y noche» alcanzaron una magis-
tral interpretación, asistiendo nu 
meroho público para admirar 
zarzuelas tan celebradas comj 
«Ca Dolorosa» y «Katiuska», 
El público de Larache reiteró 
una vez mks sus aplausos a to-
dos ios notables artistas que for-
man lus huestes artísticas de Vi-
degain. que marchan muy satis-
fechas de la cariñosa acogida 
acogida que les ha tributado e! 
público de Larache. 
Don Agustín Muñoz Grande; j 
deiegadorde Asuntos indígenas 
fué visitado ayer p e l fenieitte 
coronel de Infantería retirado 
don Fernando López C^nU; ínter 
ventor don jóse Jiménez: Muro y 
capitán retirado don Miguel F. de 
Yega. 
Inspección gene-ai ie ' 
Aduana . 
Don José de Noguero!, inspec 
i r general de Aduanas, fué visi 
ado ayar por el interven'or rec;io 
n?l de Yebala (fon Fra ;c;sco L: 
raiñará-; repre?entáflte de la w 
zon social Cohén y Benain y re 
presentante de d s n i buí do res 
S'andard Soap, señor Wali^r hfú 
l i l i . 
Inauguración del Pabício ¡lie 
Justicia 
ma con con gestión pii.lmo 
nar, el oíícial admíiñ itrati 
vo de la Delegaeión de Fo-
mento, don Eugenio Arria-
ga Mucho lo lamentamos, 
deseándole un rápido y to 
tal restablecimient 
=Para inspeLCÍonar les 
servicios áz las Intervencio-
nes de Gomara, salió ayer 
para Xanen, el interventor 
región d de aquello circuns 
, don Juan Reigbeder. 
e e s o s 
Para asistir a la ínauguraeión 
del Palacio de Justicia de cuyo ac 
to da r os cuenta en otro lugar 
marcharon en la tarde de ayer a 
S Vt 
En una casa de la Jude 
ría, se oc-olomó un muro 
de una habitación, en la 
azotea, sin que ocurrieran 
desgracias personales, sien 
a o descombrada la adíe 
por los obreros de la Junta 
de Servicios Mumcipales. 
En e;. Grapo 'vscolar « l ' ' s p a ñ t » 
En el paraninfo del.Gru-
'isco'ar :«España» y an-
te nn auditorio sélecto-que 
llenaba por compkto e am 
plio local, dio su< anuncia-
da conferencia sobre «De' 
recho civil del Protectora-
do», el culto secretario ge-
n i a l , don Manuel de la 
Plaza, que t-mbién versó 
Delo^ icióii de Fomenlo 
Indice de los asuntos sornttidós 
a la firma de ÍW excelencia el alto 
comisario. en el día de ayer por el 
delegarlo de Fómehto dó i Jaán Se 
rrano: 
Propui'sfa de Sérvicios de Cons 
iruccloncs Civiles splicitoado un 
libramiento de 4$24t89 p a r a 
obras en las 'Evu.-las Hispano-
A robes, de í a ont '. ri\ ? mo-
ra en Tctuún 
* • ti''í 
• Idcrn de esi.a L'-. i * : • ori sofiel 
tando sea llbríadQ lo ctiníidad de 
3'978 pesetas para adquisición de 
material poro lo'j iallpres de úpfjé 
Pábücas de la itegión Cent al, 
' Idem de id. solicitando un gardo 
de 1.436'66 pesetas para que por 
el Se: vicio de. Correos s a pagado 
la parte del tránspói te de i erres 
pondencici de1, mes éi noviembre. 
Idem de id. soUcitondo inn gasto 
de 20.750 pesetas paro pago por 
la Inspección de Conreos de porte 
del transporte Üe ¡a corresponden-
cia del mes de n o v iem dr:. 
Idem del Servicio '. ^r . nómico 
solicitando autorización a favor 
de Federico NadoleU y A báselam 
ben 'Al-lal vecinos Ú Beni Buifrur 
para instalar un inclino de moltu-
ración de ce reales en dicho po-
blado. 
Idem del $irtvici0 de Construc-
ciones Civiles sóllciiandó sea libra 
da la cantidaá de. 19.822 pesttas 
para obras * efectuar en l r Inter 
vención Regional de Lo ti cht. 
Idem del id. id. solicitando sea 
librada la cantidad de 2.495 24 
oesetas para obras en la Inspec 
Del m m oii&iai ÜB I 
5Q autoriza a la Jefatura de Pro 
piedades de Meülla, para que ad 
quic a por gesüón directa, los in 
muebles del hospil.il de la .Cruz 
Roja de Cala .Bonita (Alhuceinas) 
e,n ía cautidad. de ciento treinta j 
siete niil quinientas euarenta y cin 
co pesetas. La citada Jefatura ha 
reí i oníuntamente las gestiones n • 
cesarlas para quedas terrenos ei 
donde se encuentran sitos dichos 




Publi - n se en )KB . 
as dé rsfe diario, un, ^ 1 
rrtn el nombre qll(í r n c ^ 't 
'es-lincas, de .,, ^ ' J 
v h la..;HH'Sti)ia deí ^ ' Y ' € ? 
feripa los ]H-U r\s del m H 
ei origen de dkha bCbidea s J 
triuchoscon.sidcr'n i D>S- VJ 
v.l^pro-cesencia de la p ¿ J 
que es Ugl im« d r - ^ pal< 
' J - ^ f ^ V , en la ^ 
r^sca b5ni> ríe i . ^ n m ^ i ™ 
», para lo que invitará Yuk&tan el histórico puen.» 
en primer término a sus propieta Canípí-ch que en un ti niob v, 
rios, conviertan la téú&n que líe ra nacer a í< s 
nen hecha indt'íinidameníe a la 
Cruz Roja en otra definitiva y a 
fawr del mino de Ouerrn. 
6e declaran aptus para < 1 as 
censo, cuando por antigüedad y 
con motivo de vacantes les corres 
ponda a los brigadas de Ingenie 
res dor Melchor And race Sevi 
lia, don Rafael Tenorio Rodri 
guez, don Rafael Ventura Casado 
don Eduardo Coca Cuadro, don 
Gervasio Veguülas de las l leras, 
don Antonio García Alcántara, 
don Julio. Conca Sanchiz. don Fe 
de rico Romna Cruz, 
ció Olmos González 
—Como resultado de concur-
so so destinan en conceplo de 
agregado al Labora tono del Ejér-
cito, el teniente de Intennencia, 
en situación de disponible forzo-
so, D. Daniel Peña Villanueva. 
— E l subteniente de Iníanli rKi 
de reemplazo por enfermo, D. Mi 
guel Valderas Riles, pasa a situa-
ción de disponible forzoso haslu 
que le corresponda o+ro destino. 
— E l teniente coronel de Esta-
do Mayor D. José María Avmat 
Mareca, que presta sus servueios 
y don Igna 
mpc vi, 
n as i ; {(o .JÍ-J 
marn; s d.. Anérica y * 
más hábiles coi í i t ructüiJ 
embe-rcacíonts. 
Pues bien, en una de eses h 
benias t o -.i h^cueLtátíss J 
•̂ente ce mar du pinto-^1 
.u.rto mejicano, . o o ^ i r ^ l 
.or elegantes paimer¿is y UÍJ 
m do per la bnsri dei , 
por los cleros . e sáuci, ¿ A 
los bosques, t i meza que t$\ 
vía r ió\ cli . c m . í . a b e n ú 
ra p. 'vpmiT sua bébidas, es 
de cucbcircs o paliijos, 'aa 
ees ctigddfs, y iífaji úi4 
urn-i p¡fcii;a qo- allí l .-n. , -J 
pecu.icr 
ción de Higiene y Sanidad Pecua |en Aviación, pasa destinado co-
mo jefe a la Oficina de mando 
de la Jefatura. 
Con asís'ancia de S. E. el alto 
comisarlo don Marnx Rico xVve 
lio, se cei^bró ayer tarde la ináu 
juración oficial del Magnificó edi . . , , , 
fidó destinado a albergarías dife:Sob C aerííCfl0 l ^ m i C O , d e l 
rentes depen cnJ is de la justi ia. |que Ueíie gandes conoci-
Baj" la dirección del arquitecto ; míenlos, 
construcciones civiie?, señor.u Tanto por su basta cul 
Larrucca y por los ingenieros se ' t i ra como po" SU agrada: 
Tetnán los señores Mora Régii, 
Torino, Gutiérrez Barne o, San í trena, Soler, Benllet; jueces seño 
ñores Villar y Boyer; se llevó a 
cabo tan suntuosa obra, que pue 
de decirse es la más belh depe.i 
dencia del proiectorado. 
Tanto S. E. como el secretario 
don Manuel de la Plaza, pnsieton 
en que fuera realícj.lé, t.do su ca 
ri ro, llegando a verlo culminado 
en el dia de ayer. 
Asistieron además de los dele 
gados, señores Muñoz Grande, 
Serrano y Robles, el presiJente 
de la Audiencia, «ieñor Martínez 
Cabrera, magistrados, señores En 
chez Perrero. Hurtado, Navas, Re 
yes, Vicents, Torca, Bedmar y 
Sarmiento. 
Marchó a Beni-Qorfet, el ínter 
ventor de aquella región don Pn 
X nio Sánchez Córdoba. 
IES. 1 OL 
Se encuentra en Larache, el 
k lid de (a cabíla de Berd Isel, Ha 
m:;io e! Hamar. 
a N A H O Ñ 
U l TRAMA UI NOS 
O iil ¿ i pitán García de La Mate 
res Saiazar y Vives, todos los abe 
gados de Teluan; inspectores de 
I los servicios y gran núm -ro de 
abogndoí'de las Ciudades del pro 
tectorado. 
Todos hicieron grandes elogios 
de la perfecta armonía y admira 
ble distribución del edificio. 
A los invitados Ies fué servido 
un ligeio lunch. 
No-as de sociedad 
Ayer pasaron unas ho-
ras en Tetuán el teniente co 
ror.el retirado, don Fernán-
do López Caníi y el inter. 
ventor, don José Jiménez 
Muro. 
ble dialéctica y el gran sa-
ber que en Derecbo civil 
tw.ne el señor De la Plaza; 
su conferencia resulto ame 
ni sima, siendo muy aplau-
dido y felicitado por el dis-
tinguido auditorio. 
De eg ici n de Hacienda 
TESORERIA 
Pagos sobre Alcázar. — Don 
Abrahan J . Esebag, 250. 
Sobre Beni Kiizar.—Don Eufra 
siojustp de Santiago, l()G-64; don 
José Martínez López de Redi, li'W 
don IMoist's V. Israel, 20.232';i5; 
don Agustín Lozano López, cien-
to yeintiocho m i 1 setecientas 
ochenta y tres con 94. 
Sobre Lararhe.—Don José To-
rres Aspe, 21.ÍPj'(il; don Manuel 
Ai ias Zarza, &597'49j don Roque 
Zahlúa Triarte, 15.000; don Anto-
nio de la Cruz Adalid, <S1.70176. 
Sobre Tetuan.-Don Isaac Mar-
tín Vara, 208*33; don Pedro Rer-
nardi, 2Ü'75: don Antonio Duran 
Trassicrra, 150 30; don Juan Mi-
ra, l.a^'SO; don Felipe Gutiérrez 
Soto, 080; don Anselmo Petit Gu-
tiérrez, 3.031; don Francisco Ra-
mírez Campaña, 29>313,46. 
na. 
Idem del id. id. sol.cüanJo sea 
concedida la condecoración mcíi 
dauía en el grado que le correspon 
da, al auxiliar afecto a dicho Ser 
vicio don José Pineda. 
Idem de esta Delegoción solici 
tando sea librada la cantidad de 
8 0 pesetas para reparaciones del 
mobiliario de lo Inspección de Te 
légrafos, Sala de aparatos y toller 
de mecánicos. 
Propuesta del servicio de cons-
triicciunes civñts solicitando sean 
ti radas, la cantidad de 7.957.26 
pesetas para calabozo de la Mehal-
la número 1 de Tetuán. 
íd id. solicilando sc.i librada la 
cantidad de 1.09Í. i)8 ¡se xtas para 
obras en las cárceles enrofAtts e in-
diyenus de Teiiián. 
Idem del Servicio del de Cons-
trucciones Civiles soliéilanao sea 
librada la cantidad de 23.e35.62 
pesetas para habilitación de la an-
tigú cárcel de Villq Nadar. 
Idem de esta ucíeggáián propc-
nî ndo ta aproha ion de la liqui-
dación de las obras de coiistruc 
ción de la,s escu'elas iuspano-ára 
bes en Dar Quebdani. 
Idem del servicio agronómico so 
licitando un pedido de [ionios por 
imparte de 6.001 péselas para ela 
boración de aceites en la almazara 
oficial del, Zoco Izenin de Peni Se 
car. , » 
Bombi l l a F U S O 
Fabricada por la fábrica más 
moderna del mundo y patentada 
en España con 11 número 71.094. 
y en los Estado?, unidos con el 
número l.i85,8 9, Es la bombilla 
ideal por las siguientes razones: 
1.0 Gastos de fluido mínimo' 
20 Luminosidad p rfecta. 
3 o Precio Ínfimo de venta. 
De venta en toaas las casas de 
electricidad de Tetuán y otras ciu 
dades de la zona del Protectorado 
español y francés. 
Distribuidor general para Ma 
rruecos- Casa Molina, Tetuán-
Ceuta. 
1 
—-Se coi fie re el m udo 
tercera éscua ir.-, de Avi-s i i 
al teniente c e • eV - Inf n ' r; 
piloto y obst.vador d a O; 
no don Luis Mor* no f la, qüt 
desempeña el c«rg^ d: je- di 
a Oficina de mando. 
—El mando d^ la -vguuda es 
cuadra de Aviaciór1, ai te U 
coronel de Iní nt- i í p i ofo y 
obsei vadoí" de aeropl- no, d« 
Luis RUÍ das Led^sma, cl« 
tuaciójj A l cel servicio d? AVÍ-! 
ción. 
—Es designado paVa octi i r 
una vacante de rap tár. .. I i 
dencia en i 1 Serv cío d. 
büidad de Aviacióri. c capilá 
del citado Cuerpo don G :ür i 
Revira Mestre. 
—Y p.ira cubrir cuatro vac^n 
tes de terd( nte de Idendencí en 
el nrnmo Servicio de Ccrt. biü-
dad de Aviación, -; e é ttítia a 
ios tejientes de dicho Gu. rpo 
OP Enrique Fal^zuelos Ga cía 
ii y Antoiüo Urera TríVdi;, d. n 
^trmnáo C d de la Llave y den 
remando Lamibarh Yaogua?, 
Alberto CoHat 
Lecciones de violín y 
acompañamiento 
colas Salmerón n.0 2 (2 > niso) 
Todas las tardes de 6 a 830 
m c a m p i i i i A s 
MANUEL CARRION 
Donell, 4> TETUAhi 
..ggsij^gaaggai^ 
¿POR " QUE* NO APRENDI 
ÚSÍED IDIOMAS? Por un solo 
duro al mes, puede usted saber 
francés, inglés, alemán y cualguie. 
asignatura del Grado superior.. ' 
Razón: Casa Contreras, 1.° dere 
cha, namÁ; Plaza de España. 
Revista de Estudios Hispa 
no-Marroquíes 
Delegad .) pan e» Protectoradd') 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, Tetuán 
Apqrtado 106, Cent 
da lia su • ío; OÍ.: 
at- sa:•.•••». Losiadriuos m 
.\VLK v ü n relativa héctteiicw 
i: b ü í i en equ^i puerto, a ¿ | 
lUCUbiaOOS v; £US «díoC. 
c\ u Í. zo e v o í V f r 1 bti i \ 
ío ; ¿iz . É::arr/?i. \ 
¿xu-aii., * . • a- n quéel 
a lo quv. i¿;. . i.fj v^io ( u* ••(. 
«col.* dé galio» o 5o n J 
EL dc.üíiíe no }¿ cu zihul 
irruir «v.'utfe». MJÍO «cci&í, j 
gall e \ promd wn-.. u. o r..^ 
utr-. s itigieses que \LU.I*V. Cdia 
P^che s<r g<.ntT¿»ii2jTci V^m 
conque b:. uozurv i ; . ias bitm 
de cquel \ u<-riu, Kvuelíci r. 
ia femosaraiz y raait volvjo i 
pedir «dices» sino c ckicii 
No ít:?r<,.:.'Avn lós mcíiuüa 
gleses en popuíaiiz^r . i nutu) 
nombre en las íobtrnos (!« |o| 
puertos o¿ Irigldierfa tíe doa^ 
pusó i: ias cjiiunüs o* « & mu; 
des de ios Esicdos U id, Í 
;ar tarde al iiivndo>eniei^B 
ae seguida fca fiebi > I- ÍÍ be 
bidets compuestas, se mudipll(i 
ruc los cock ai;¿ y twcie;üít m 
cpcktelcrós, . . . ; 
La palab:t/«cockítiils» vio, co. 
mo digo ti mis •ieLtüre¿., so 
primera ev. ese pinipresco pa*r 
to de.i üoifo d.e Méxi.v ••" ".a 
de bar G^sopáiecidd ^ara s ú i i 
pre los veleros -lugleits y )0d 
verdaderos, lobos .(.u D^ r, 
una humilde ioberna" dor.ee «o 
pico, pera; componef i-us bebi-
das ia rt)z de UIÍO p áuía m 
anónimo LCíjti¡uro,..<jue y0 4 
se si liego a aptilioarf/e v.hiv| 
te. 
Por tsíe molivc^ qui . t 1-^^ 
divulgación de la piccedicna 
de'la expiesaóa b t b i c c i y 0JI 
significado Ü* la i ülie'' 
da m mi-j ., que auüquc l» tf^jj 
complci-iiieiJt, e i í - ^ 
que íuerá españo. • i ni4.20 q,!1 
tué inrerrogddo por iO;> o í.iC'- s 
cuaiiJo estO j prtrguutabsn i»*^ 
se .:e «el. me..tto» que comp " i 
la hoy. c é eb-ii beDiü', y^ J*! 
por aqueo-.s ffcLiiuS ÜU^11' 
compairioíai esltíbtm «üi^blj^ 
dos en todas las parít> del -i 
ral mejicünc. 
****** 
L A RA C U i : 
C O N V O C A T O R I A 
El próximo domingo dia 15 a las 
tres y media de la tarde se celebra 
ra Junta General Extraordinaria 
con el siguiente orden del dia: 
Aprobación del acta anterior. 
Situación económica del Casino 
La Directiua . 
t\ Brauraaia JÜ nuil finS| 
. D o s magnificas produCím 
componen el programa de l 1 ^ ' , ;s, 
«El amanie improvisado»,^^ 
tosisima prtjduvjón ¡SUtro " . ^ J 
wgn Mager, por el iwm fp^jk 
nunca se ríe, Isuslcr iüaion í 
¡Aínas), y ((S iaj ' de p O i c c ^ P( , 
ciosa producción Paraihout . i " ' 
da en español. Las glorias y l M 
del moderno tur i smo :̂̂ (J J 
con irania y gracia írrcinisiy '. < 
través de csie gran ¡iim eonit • 
.i —.c . j-jj 
, Muip pronto .u (.Cii'oonU l 
producción AL iro í.oi '' d'^ ' -̂ c 
«Cena a las ociio», por y ^rj/ 
Berrg, Jean Harloiv, LLond tm^ 
more y otros famosos actores 
blada en español. 
